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Usted habrá a]carlzado ]os objetivos; si a] terminar e].
estudio de ].a presente unidad es capaz de contestar
oralmente y sin equi-/ocarse, a un lníhimo de 15 pre-
guntas en l1lenos de 10 minutos.
H A.U TOPÉ HE BA. DE Á.VAN CE
A. continuación usted er co:n.trot'á una autoprueba sobre
e! tema de esta. unidad. $u iluDci(5iH es deterxninar si
debe 3 .no estidiar]a. De ocurrir ]o ú]tirno, ].o cual
podrá verificar con las respuesta.s que vienen al fi-
nal dc ].i. l.cuidad, i13t3d l.?od:'á o!.,eí:enla:rse ¿l Itt entre-
vista y ¿ontinuar con la tmidad siguiente.
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H A.U' T APRUEBA
Lea la autoprueba que figura a continuación, si sus c)nocimien
tos son suficientes para dar una respuesta acertada ilámalo,
sinó, continúe :la lectura en la página 4.
Conteste brevemente las preguntas siguientes
l El control resulta indicado para señalar desviaciones res
pacto a una experiencia pasada constante, cuándo ?
2 En qué caso o casos se requiere m.ucho control ?
3 Porqué los controles suplementan las otras cuatro íuncio
nes ?
4. Qué indican los co ntroles ?
5 Lea cuidadosamente las afirmaciones siguientes y marque
con un cí'rculo según el caso:
3
Falso V , rdade ro
a A.lgunos métodos de control son
largos, otros son breves, otros
complicados y algunos sencillos F lV
b El control formal es aquel que se
realiza por lmedia de conversado
nes, observaciones, reuniones,
conte rencias, etc. F V
(' Algunas de las propiedades del
control son: oportunidad, penns
nencia, am.plitud y economi'a. V
d.. Para un informe e s conveniente
tener [a menor cantidad posib].e
de dato s . F 'v
e El objetivo fundamental del con-
trol es asegurar que la ejecución
de los trabajos estén de acuerdo
al pj-an. F V
f Un informe puede estar dividido
en tre s $e c done s :
Into nnacií5n general
Re comendacione s
Into rmaci¿5n de cada sección F V
llas respues"cas a la autoprueba de avance figuran
leia la página . Usted debe compararlas con las
ue usted ha dado .
n caso de e$'-.ar de acuerdo puede preparar e!




Generalmente, el control es la función que figura menciona-
da en el último lugar de las cinco funciones de: Planea.cien,
organizaci(5n, direcci.5n, coordinaci(5n y control qua son pro
Rios de la administraci(5n o desti(5n empresarial.
A unque el control aparece. indicado como una función aparte,
está estrechamn.nte re].?,dona,do ccn.-:oías ].as demás íunci.o-
Dichcn en p)ca.s palabras, el objeto fundamental del control
es asegura.r el cumplimiento de acuerdo al- plan.
En la presente unidad estudiarem)s algunos aspectos sobre
las rel aciones del coit.«ol con las itres funciones de la ges
ti:5n empresarial, los métodos de control y sus pnpiedades
lgualmente, analizaremos el método de gráficas de Gant y
la ]lonna de presentar informes.
5
lv DESARROLLO
A RELACIÉ)N :DEL' COMI'ROL:ICON LA$ OTRAS CUÑA'rRO FUNCIO
NES
Antes de examinar algunos detalle odel Control, se-
rá intel'esante hacer notar algunas de sus .relaciones
con las otras .cuatro funciones. Estas re].ciclones
pueden ser cuanEitativas, compl-enentariBS y suplemen
tartas .
l Re],aciones CUQRtitQti.x/8s:
SI buen planeami.anto"pára un esfl.terca bi.en orga-
nizado basado en datos cortectós y 'un jtli.cio
precise. ruff.c;atado y cool aida¿io eficazm::nte, e'(i--
ge menos control del que 'ée::habe! necesario en otro
caso.
Hablando en términos generales, si las funciones
de planeación, .organización, direcci.Ón y coordi-
nación se desempeñan con efi.caci.a, será menos es-
tricto e] controi, debido a aue su función se ]].e
v6 a. cabo con el cuidado ejercido durante el pl-a-
neami. ent o .
Cuando los planes se basan en datos fidedignos,
probados y elaborados con todas las técnicas de
planeación, el control resulta generalmente i.n-
dicado para señalar desviaciones respccL-o a una
experiencia pasada constante.
De otro lado, se requiere mucho control cuando
los planes se han basado en datos inadecuados o
dudosos; cuando el personal es nuevo o i.nexperto;
cuando el personal no ti.ene experiencia cono di-
rectivos, o cuando la coordinación deja mucho que
desear
Cuando los planes no se han elaborado cuidadosamen
te y son experiroenta].es, es necesario realizar mu-
cho cant rol .
2 Re].aciopes Ccmp].emen+-arias:
El control complemente las otras cuatro funciones
puesto que compensa los errores, i-nsufici.encías y
6
discrepancias de las mismas, Por muchos xnotivos,
tanto ]&s condiciones ami la actuación cabe predé-
cirla.s sola,niente c3n g: adós -/ariables de coE-:i&uuili-
dad. l..os cambio'; cle r--on¿iciunes, .lo inadecuado de
la mío--mad(5n y :-cs e=fürés .3n la predicción de ten-
dencias podrán cii:elena: fácil.niente una en\presa ai.
fracaso, a no ser pai' la.s medidas -pendientes a: corre
gtr !os lna].':s, c.'ie . detect¿',rl po='
trol erica,z.
La mayoria. de los controles son complernenl;arios
de las otras cu.a.tro .1lunciines en :-a c,dmi'aistra.eton,
pues, sirve de ducho para c.)mFensar su$ de::.lcten
elas.
3 Relacione Suo].ententai ia $
Los coxltroles suple=T.e-\tan la3 )tras cuatro funciones,
ya que pl'ipor'iaLiaD irx'ormaci¿5n " e-:'pí;rl-ennia alte -
contribuyen al ejercicio futura de las funciones. Los
c=ntinjes tid.ic=\;l cuárldo e: plal*aa'nierl:ü h inca-ii.-
do en error, indican puntos débi].es de !a orgarizacon,
señalan l::,s deficiencias de di;recc{.ón y locali:aa.n difi-
cultades de coo rdinaci(5n. LJ s controles contribuyen
de este triada a las otras íunciones y cabe considerar-
los como sup]enientos de ].a.s mismas.
AUTDC ON TR OL
Conteste brevemente las siguientes preguntas
l Cuáles son los objetivos del control ?
2 Con cuáles funciones es que está re.lacionado el control ?
3 $egán las relaciones cuantitativas-del control con las otras
funciones, cuándo se e;dige menos control del que se hace
mece sa.rio en otros caso s ?
4. Cuando resulta indicado el control para señalar desviaciones
respecto a una e;=periencia pasada Constante ?
5 Cuándo se r::quiere mucho control?
6 Qu.é condiciones podrían ll-evan fáci.Imente a un.: emm-esa
a li. fracaso?
7 Por qué !os contro].es sup]ementan ].as otras ct'.aero fun-
c 101"i €'s ?
8
Compare sus respuestas con ]-as que aparecen en la sl
guiente pá.gina .
Qué i ndican los C onEroles?
9
RES.PU ESTAS AL AU T 0CuN TROL
l
2
Asegurar el curnplirniento de a.cuerdo al plan
Planeación, otganiz IFi(5n, "direcciòn y coordinación
3 Cuando el planean.iene-i para su esfuerzo está bien. orBE'.niña
do, e$ bá.sada en datos correctos y un juicio preciso, oden
tapo y coordinado eíicaznien+ue
4. 1 Cuando l)s planes se basan en datos fidedignos, probados y
elaborados cinjtodas las técnica.s de la planeac13n.
5 Cuando ].os planes .]e han !)asado en. datos ina,decuados i du
dosis, cuando e] persona] es nuevo o inexperto, cuando e].
pe soval n.) tiene e==pei:ienciál' cogio cli.=ecl:::/o.s- o cuando la




Los cambios de condiciones, lo inadecuado de la información
y los errores eh !a predicción cle tendencias.
Porque proporciona iní.}rmaci(5n y exi:'eficacia que contribu
yen al ejercicio futuro de las íuncioneb.
Indican cuando -el planeamiento ha incurrido en error.. puntos
débiles de la organizacií5n/.:s.eñalan la.s deficiencias de direc-
ción y local,i.z:an-.(!iíi,üulltádé s: de coordinación ,
Si sus respuestas ban aldo correct:as puede ctnntinuar es
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los Controles deben ser siempre QPl2:.tq!!gs. El Control
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sabre l.'s d('sperdiciLns d'liante , n:: c¿np''!cn. I'itu ='ed:a-
ci r costos, cs generalmente oportuno y puede así' loca-
[izar [a fuente y encontrar ].os métodos p?.r?. reducir es
te desperdicio.
La oermanencia es otra Propiedad del contr)l. -A.lgunis
controles se necesitan contíhuanlenté, mientras que otros
son de naturaleza más tcinporal. Cuando un connel se -
establece es aconsejable indicar la duraci€5n que puede
tomer. Si est) no nc llaga, !as controles tcrnporales se
pueden convertir e.n permanentes.
E]. control tiene una característica. econ3m.ica
costo y v'Lior
Tienen
El valor del control es a naenuda intangit)le y Puede expre
sarge so]o en 'ténninos de cuá]. beríh. el costo si se altera
ra o retirara e] control.. Sinembargo, es posin)le estable
cer [a economia de] cortro] de ]a misma forma que uno
establece la economía do cambios, mejore s D ind'.'a.clo-
nes
La amolitud es una calidad esencial del control. Es fácil
entender que algo debe hacerse en ciertas zonas, par'a -
asegurar que se realicen los planes.
El control puede involucrar material, meri.ic s, edificios,
equipos, maquinaria, finanzas, archivos, productos, rm r




Uno de [os métodos de controi forma].es es j¿] utilización de ]as
gráficas . Esl;udi.atemos únicamente".lal: . sistema .de gráficas Gantu.
Este sistema se puedo uti]izar para control.ar e]. cumpa-imiento
de aotivi-dadcsp que so debben realizar en determinada unidad de
explotación o departaJuento. de una Empresa.
yORi:]A D.E . HT].]j]ZABLO
EBBEUSA Co[ocamos aque o]- noel-üre de ].a Empresas
o fi.nca de q.yg -:se trata .
PERIODO DE L. apoc de irle.ciación de los trabbajos
A $'échá ;de fihaiizaóíón de ]-os trabajos o del-
perz'odo
ulí]. l)ilp .:. nn .Nonibbre do .La urúdcad espccí:fica Sj g cafe,
horta[i.zas, ün- eial-$«5n -de aves9 ta.].]er9 etc
d
Paca.üs Co].oíamos exn estas casio.].as ].os números de
].os días según el calendario y dentro d.e
[os cua].es se van a realizar ]as acn-ñ.daries.
ACTaWiDADES EBcribbinos ].os nombres de ].as actividades en
su orden lógico .
Las barras nos indican el día de la illiciación
y terminación de las acn-ñ.daries.
i[s importanxue qu.c todas ].as' actividades dc una i]mjl)Pesa se enGuen.
tren gráfica(gkxmm el fin de sabber cuál os el tiempo que demorará
la eieclución de determinada acn-ñ.düd.
Estas gráficas s
qui cr acn-ñ.dad.
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AUT OC oN TR OL
Lea.'a,teñtamente las siguientes aíirm.aciones y marque con una
X. seglán el caso.
AFIRMACIoN
Algunos métodos de control son lar-
i gos, otros son breves, otros c.)mpl}
l carlos y algun-os sencillos.
l
l Los controles se clasifican comio íor
males e into rmale s
2
i
3 l El control íonna} es el que se realiza
l por medio de conversacionesf observa-
l clones, reuniones conferencias, etc.
4 Los controles informales son muy efi- l
cabes cuando el planeamiento se ha hg l
cho cuidadosam.ente, la organizaci(5n se l
ha establecido bien, etc. i





Si sus respuestas han sida correctas continláe el estudio







a EswABlnCiTílSlTPO DS GRITan;gg
El estabbledimiento de los criterios para .el.. conti.ol se hace con
bbase en ],os obbjetivos de la Empresa. Siñ ehbbargo; para ]-a.majo-
;:Íá de ]]bs éÓntfÓ].6é" los o:bu:l e'bi.vos son demasiado ampliost. Como
rcsulüado de el-l-o, para estabbl-Ceer el control es necesarío c.e-
tcrntinar ].áb metas; ].o cual hace posibble que la Empresa debe;rmine
:m -S++uáQ&Óxn-a-ned.ida4uQ...e.)=ÉX:J29g..b.g:gla ].os obbj etivos . El obbj e-
tivo de una Em:presa sin ánimo de ].u¿F6'bto$óFajló?íá un"Bitte!'i{)
para la determinación de sil-a Empresa es un éxito o un fracaso
pero no proporciona medida cuantita:bida alguna. Para conbeétar
"cu¿ntb 'es e]. éxito?'' e indicar una medida. sati.sfectoria .d?.: cse
6xtto se necesitais metas tales como el nximero de personas a ].as
'tle .É)!'esta,rse eé-te. a3o,...pl :É)róximo o el siguiente.
C onurobbar é Informar
El esta.oiecimientó de étit'Críos hace posibble luclgo -comprobQT e
informar. Comprobbar impl-ica conseguirá en c¿ud& uno de los pun-
tos se2íalados,: la información que habbrá de res.pender a la pre--
Éüñtá; ttC6mo VRmosp'J-9. Dar cue.nta. quiere doc.irp contestar esta
pregunta eD fobrna c].ara y reveladora.
Reuní.r i.lurormaci(5n es una o;e:ración de importancia. Pu-ede ha--
curse por obbservación directa y contacto' personal-,-- o Lj;HdiF€.ct&--
mente Dor medio dc datos p'uestcslDor escritor p por medio de otras
personas. Generalmente se emplea una combinación de ambbos métodos.
Clon ol fin de ilresen+uar un rne.jor informe es convencer-t;e tenor ]-a
mayor can''üid.ad l30sibbl-e de obbseivacioncs directas y de contacto
personal .
.i,os inforinco .dQbbeh ser cortos v fáciles dc lgor. Cuando un in--
forme es largo y 'conllÓlÍ'¿ado d.ebó iñclurz'so en" ól - al:granos cu.adx'os
ci. gráficos,l qyq. .hogar: :p:á.s. fáoi]l. ]a. .gimp.!--nsióri de ]-a i.nformación.
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El i11forme n?.;gq:.coxnplotn sino hasta-que se;,hacen -
asequible s laé éñgéiíülááb ll'ué'-de éi'p:ri'üt:éñ.eñ;:-:'pál'k:
g u«.:t+s;g-: po.s }tievo ...a .un: :y;so má s . aipp}.i.oi'
A veces ]os control.es pone.n:al descubierto álguñaé:=
acciones ocu]tas.. Descubrir].as y régistrarlá3, á$üda
al. planea,m.iento. pai'$;. el.. fut:uro .
:
Efe ctos de] Conl$a] sobre e]. le r s o !ial
Ha':irmos dicha que el objetivo fundamental dél =onttol
es asegurar que la ejecuci:5n de un trabajo se:desarro-
lle de.q.cuerdo con l?s planes. Los eípctos~que l con-
tr)l surte en el Personal de una empresa es"dc vital ina-
portancia, pero cin demasiada 1lrecuencia nü se hace -
caso de esta.. Estos eíe.clos lc~s sufren tod)s los ein.pleá.
do.s, desde el:.gerente hasta el último de ellos:.
Puesto que el administrado.-".....q..joie es el que a,sume la
responsabilidad final de que la actuación vaya de coDíar
mi;da4 con. los planes, :está .obligado a m.antener el con-
tral para saber si ha deéenipeííado bien sus otras fun-
ciones como jefe y lo que puede hacer para mejorar la
ac.twaqign de .sus subordinados. Cuando m.ás adecuada-
mente se establezca el control, tanto menos tiempo y
eneTgi'as n.ecesitará el adniinis:tudor p.ara ejercerlo.
Esto le da'una oportunidad maxim.a para hacer más
trabajo del que puede-hac.er p.op sí' sol,i. Básicamente,
cuanto «ejol es el control; ' taht3 'mág puede délega7
el jefe, y tanto meno.z :e:s. el ;tiempo que necesita Fora
la: ..CQrnprobación ]:dR ; p í misa\o.
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G ran parte de] canten,i(].o :je.:.lxr} ihío#ñi¿ del administrado r o ge-
rente a la Junta administradora va determinado ;por las respues
tas á"llas sliguientes pregwitas:
1. 
z.}.
Cãmo nos vá, considerando á:toda la. empresa, :en compa
ración con los objetivos y ptogf'anilás establecidos ?
Qué mejoras importáñté ¿ debo-piba haceXge.?. .mbién las ha-
rá? Cúánda: ?
Cuál és nuestro próximo pasá,.: ¿bn fegpecto a nuestros ib
jetivbs '"?
'" 4 Qué fecanxendaciane s .}rnpa litántes deben: :presentarse en
la pfóxiina -reuní Sg de lq junta adrninistrador$, respecto a
4-: 1 Objetivos, . tBd:as, pre.suEluesto s. '
4. 2 Procedimieptps, Funt);é de vista, tendencias, proble
iiñ.a.s.* -.;: .l:;i.... -..:
V
4: 3 Proa:ramas/ a;ctjvidades operacionales más importantes
:4. 4''V&ri-)s - acciones. sigñifi¿ativan que requieren la aFro-
bacií5n de [a junta a(]iniñistradora.
;'
PREPARACION D$1 in:E.QÉÑÉ
Ya "qüe él:iníorm.g del: adm.inistrá,do r e s el punta-d$ control so
bre el que se apoya la junta adrninistrádoi'a. pára.;el cümplimien
to de sus propias tareas, este infónñé''debe ser .l; n claro como
sea necesario para uñ mejor control, pero tan breve como se
re:quiera por las ll-citaciones de tiempo. Debe ser lo suficien+
temerte completo carne para contestar a toda.s las preguntas
im.parlantes sobre la.s tendencias en las operaciones de l.a em-
presa, pero suficientemente corto para no perder tieml30 en
detalle s .
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El contenido, formato, estilo y frecuencia del infonne del
administrador, debe ser, pür stx?uesto, hecho a medida
para cada empresa diferente. Pero se puede básicam.ente




lñformaci3n general sñatesis de resultados generales
Recomendaciones - acciones -que requieren la aproba
cien de k j::nta, a:lmini- strabo r&
].ñíorniación de cada seca(5n - sintesis de resultados
de cada seca(5n, en relac.iá5n con objetivos, procedi-
mientos y programas ya aprobados.
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/HTOC01ÍTR0.!,
[.ea cuidadosarnen-be ].as afirmaciones que aparecen"a continuabiÓh y marque
coll una.X.:seguir el casa.;: ,. l. )
')
/l F 1. R l!.,&:.C. 1 .0, h F
l
l Los griterío.g:]paTa..'e]. co.nt=ol se bap
cen con bbase a los ..olb¿jQtiyos. de lá
Emp re sa .
Para reunió' i.nformación podemos hacerr.o
por medio de obbservación directa y con-
tacto personalp o por medio de datos por
es Grito .
Para un informe se debe tener la menor
cantidad posjbble de da'bos .
Las gráficas o cuadros no deben in
caluírse en ].os informes porque se
wielven muy coniplzcad.os
nl obbjetivo fund.amental del control es
asegu-rar que la ejem'ración de los tra--
bbajos se desarrollen de acuerdo a las













il:l11: 1;\li;::li!;ll;:: is:: ==:';
:Las'respuestas parecen en la pagana -.: '
..gui.ente. coñpárelas con las suyas. 'r
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RE$FU ESTAS
Si süs respuestas fueron todas correctas puede continuad'
estudiando la Unidad. En caso contrari) vuel'/a a estu-
diar el tema.
l "'"'
No. 1aplKmaclou l v l F










V ROCA.PITA LA CI \JN
El cintril está estrechamente rQ.jani:>nadg:con qs q-t-#as..cua-
tro funciones de la administración. Estas determ.iman la can-
tidad necesaria de c.intril, y el control las cimplementa y su
plementa.
IP "' 'q. B. WHI vq # Hq Hqq+qqvwq: .qP' bqg+q++'qBwnBqhqb.q pn'-Hnup'++ü'+PqPeqal ne
El -,bjetivo del contHI es asegurar el cumplimiento del plan
bis cüñt:i'oleg :i)uéden 3ér: lt.argos u:.b,rev.e.?, }.(impli:$.idos i
séhcilla s. -: En gbnerál, ;püéden s.er f..,rmale.s -) .i.nforlrules.
l;ntl.a-l.as p.rg.pjSd:adgp. .dQ.l. Sant!.o l liga ran:
1' .}1




Es conveniente acompañar los informes con algunos cua-
dros o gráficos para que se haga m.ás fácil la comprensión
Al preparar un informe debemos tener en cuenta las si
guientes preguntas:
C(5mo nos va, con relacií5n a los objetivos y programas
de la empresa ?
Qu¿ mejoras se pueden hacer ?
C uál es nuestro próximo paso ?
Qué recomendaciones se pueden presentar ?
24
AUT'QEVALU.ACI(» l.ANAL
COMO USTED H.A .TE AMIN-A.DO DE EÉTUDTAR. LA';ANIJ)A:D
Y LOS auroconTkÓLES HaN SIDO RESUELTOS GARREC
TAMENTE, \z'UELVE A. LA PAGÓ.NA. NUMERO 2 Y DE RES'
PUESTA. A. LA AUTOPRUEBA DE A.VANCE.
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RESPUEST.A.S A LA AUT.,APRUEBA. DE A.VANCE
l
2
Cuando los planes se basan en datos íidedignos, probados
y elaborados. gQn .bodas las técnicas de la planeación.
Cuando los da.tos se han basado .en iníorxrlnciones inade-
cuados 3 dudosas; cuando el personal es nuevo e inexper
to, cuando el personal no tiene: expo.rtencias com.o direc.
tivo, o cuando ]a coordinaci:5n deja mucho que desear
3
4
Porque proporcionan iníorm.ación y experiencia que con
trip'uje:n al ejercicio de las funciones.
.Errores en que se ha incurrido al planear
Puntos débiles de la organización
Deficiencias de direcci(5n y,







$i sus respuestas fueron todas correctas puede pre
parar el plan para }a entrevista. De no ser asr, -
debe e studiar la unidad.
26
Vll VuG.A.BUL.ARI'.-
.A.DJUDICAR =.Deélar4r. qpe. unq c.?..sa pertenece a otra
pe rsona,
COMPtEMENTARIA 3 Lo que. completa. á üna cosa.
cÜ.}tHTITATIVA; =iDetermin,ación de cantidade s de elemento s
DISCRE:rANCiAS -+ DiÉere.pajas de opinióñe;s o conductas.
DIFEDIGNO = Digno de fé - veriltiÍ¿(3. "-.: ,'. .í.;': .}
FORMAL = .Que utiliza togas los requíÉit8s :y docuzñen+os ngT
ce sarID s .
[NFORMAL = No fo rma]..
INNOVACION = A.lgo nuevo que se introd\i¿é:'en un8 C:osa
INTANGIBLE = Que no se puede tocar
SUPLEMEIÑTARIA = (1)ue sirve pará; ré
de otra co sa.
TEMPORAL = Por algtín tiempo.
TENDENCIAS = Fuerzas que impulsar a al
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